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Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden de 24
de agosto último (Gaceta ~lúm. 23
y D.- O. núm. 287),
S. M. el Rey (q. D. g.) :H. tenido
a bien nombrar maestro ?rm~ro de
la Guardia Colonial d~l Golfo de Gui-
nea a.l maestro armero de tercera cla-
se D. Vicente Lantarb:l Tomer.
De real orden lo digo a V. E.pa-
ra su conocimiento y demás efcctGs.
Dial guarde a V. :2. muchos años.




Seftor Gobernador ge.leral de los Te-
rritorios espafíolcs del Golfo de Gui-
nea.
'.
(De la Gaceta núm. 343).
lhisterio de ftaclnda
'Núm. 755.
Excmo. Sr.: Aprobado el reglamen-
to de la Caja para el fome!lt:> de la
pequefia propied¡¡d, por real decreto,
número 2.283 de 13 de naviembre del
comente año, procede dar Pqr cons-
tituído este organismo, para que pueda
actuar inmediatamente y dar C'Umpli-
miento a los fines de su institución;
y de conformiodad con lo estableéido
en las reglas transito:;ai tercera. y
.caarta del real de.::reto-lcy de 4 de
agosto de este mismo año, núme-
ro 1.404.
S. M. el R~y (q. D. g) s~ ha st'r-
vida declarar I~galmente constituida
la Caja P'1ra el fonie'l4.o de la pe-
queña propiedad a partir de la fecha
de publicación de esta real orden en
la Gaceta de Madrid, asi como tam-
bién, que las operaciones neceosarias
para dar efectividaod. a lo que en di-
chas disposiciones se esta.blece, se
aCOlmoden a las siguiente; reglas:
1," La Dirección general de Te-
sorerfa y Contabilidad, dlspondr! que.
sean trasladados ~ oper:\eion'~s del Te-
soro, "Movimiento de F,)ndo~". "Re-
mesa de la Tesorl:ría ·C:>ntJduria Cen-
tral ro, 105 ingre,sos zf~~t!1Mlos durante
el actual e)e'Tcido por el conoccpto
de "Reintegro de préstamos y sus 1Il-
tereses, para' fomenta.,: la construc-
ci6n de casas baratas".
2." Tomando como base las comu-
nicaciones de las Delegaciones de Ha-
cienda que obran en el expresado Cen-
tro directivo y el resultado de las cuel'l-
tas rendidas por las Tesorerfas-Con-
tadurfas correspondientes, formará dI-
cha Direcci6n general relaciones ex-
presivas de los mencionados ingresos,
que serán remitidas a la Tesorería-
Conta,(l.uría C!::ntnl de Ha::i~nda,
3." Sirviendo de justificante las re-
laciones enviadas por la Direocción gP.-
nera¡ de Tesorería y Contabilidad, 1'.Jl.-
pedirá. la Tesorería-Contaduría Cen-
tral dos mandamientos en formaliza-
ción: uno de pago, en concepto de re-
mesas a las Delegaciones dé Hacientla,
y otro de ingreso, aplicado a un con-
cepto especial de la Agrupadón de
acreedores de la cuellta de Tesorería
de la Tesorería-C.>ataduría Cent r.. l,
que al efecto se crea denominado
"Fondos de la Caja para el fom¡'n'o
de la pequeña propiedad"~
4." Los ingresos que en lo suce-
sivo se verifiquen por el concepto de
"Reintegro de préstamos y sus ínte-
reses para. fomentar 'la construcción
de casas baratas", serán aplicados por
las Tesorerías-ContadUrías en que ten-
gan lugar a ~'Movimiento de ¡ondas",
"Remesas d~ la Tesorería-Contaduría.
Central" y abonados en !a cUt:nta.
abierta en dicha Tesorería a la Caja
para el fomento de la ~ueñ;\ pro- •
piedad, en la misma f()xma estable-
cilla en la regla anterior, para los rea-
lizados hasta la fecha. Las T<sOoTe~'ías­
Contadurías en que tengan lugar di-
chos ingresos, remitirán a la Caja p'lra
el fomento de la pequeña propiedad,
certificaciol1'('s expresivas de los ingre-
sos verificados, extendidas ;on refe-
rencia al libro de entra.da de ca:.Jda;es.
Estas certificaciones servirán tie just:-
ficante de las comunicaciones que di·
rija la expresada Caja a la T~~oreria­
Contaduría Central, j>ara' que: sean
formalizados :a su non!l>re 105 i:tgresus
correspondientes.
S." Una vez que los Ministerios a
que afeoctan los servicios que ti::ne a
su car·go la Caja, hayan dado cumplí- .
miento a lo utablecido en :a disposi-
ción transitoria octava del real decre-
to número 1.404 de 4 de lIgosto de}
afio' actual, se dispondrán las opera-
ciones precisas para que sean forma-
lizados a favor d'e la expresad-i insti-
tución 105 saldos que resulteil, y para
que le gean entregados, -en la medida
que acuerde su Consejo de Admini,-
tración, los títulos de la Deuda pú-
blica al 4 por 100 interior, a q~ se
refiere el número primel'O del artículo
19 del expresado real dec~to. •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. t:. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19~.
CALVO SOTZLO
Señores Ministros de Trabajo v Pn'-
visión y del Ejército, Dir~ctor g<:-
neral de Tesorería y ContabiEdld.
Presidente de la Caja,. para el fo-
mento de la pequeña propbhd, Te-
sorero-Contador central :1 Delega-
dos y Subdelegados -de Haden¡!'! de
todas las provinci¡¡,s.
(De la Gacela núm. 3.43).
© Ministerio de,Defensa
~ .. _. J






i8ccllll de IDI1Dn:as v ClIDatrDccle."
militares
Señor Jefe Superior de las Puuzas
Militares de Marruecos.
Seiíores Presidente dd Consejo Supre-
mo de Guerra y Mario;¡ )' Capitán
general de la primera rel;jó~.
Scfior ...
Circlllar. Excmo. ·Sr.: El Re)' (que
Dios guarde) ha tenido a bi('n a¡:-robar
la tarifa formulada por la Fábrica de
lrmas de Oviedo, de los prcc'q¡ a que
Jeben cargarse a los Cue,l){)s qas pie-
zas sueltas d& fusil ametral1.dur .. Hot-
:hkiss", tipo Il, modelo I ~;2;', que se
detallan en la siguiente r:::ac:o:1.
De real orden lo digo a V. E. para
'- su conximicnto y demás e:ectos. Dios





Ser-.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
&eGido a bien disponer que el coman-
4ante 4ie Infantería D. Carl05 García
Braye, cese en el cargo de ayudante
tie CU'lpo del General Gol>ernadur mi-
litar 4ie Cádiz, D. Manuc:l Goded Llo-
"is, y nombrar para su~~:tuirb en el
referMio cometido al de igual empleo
y Arma, D. Carlos Lázar0 Mufioz, ac-
tualmente destinado en las Ir.le.vencio-
Ilfi militares de Melilla.
De real orden lo digo a V. A. R.
para ~uconocimiento y demás efectos.
Dios ¡:uarde a V. A. R. muchos ailOs.
Madrid 10 de tiiciembre de 19.1S.
Sieú.r Capitán g.eneral ~e la scgund::
región.
Sieñol'ts Jefe Superior d~ las Fuerzas
Militares de Marruecos, Di.ect,)r ge-
neral de Marruecos y Co1c:lJiao; e Ir.-
tenentor general del ejército.
Seflor Capitán general de la séptima
regi6n.
su conocimiento y demás efectos. Dios' Ua superior del p.orta-fulil. 1,00 pe-
guarde a V.. E. muchos año.. Madrid laetaa. .
10 de diciembre de 1928. 1 24. Corredera de alza, 7,00.
25. CuadradilLo tapón de la ca-
ja de gases, 0,75.
26. Cuel1X> del regulador, 9,00.
27. Culata (parte de madera),
11,00.
28; Chapa de alza, 20,00.
29. Charnela hembra de la tapa
superior, 8,00.
30. Disparador con su pivote,
4,00.
31. Disparador intermedio, 10,00.
32. Eje de la palanca de alimen-
tación, 0,20. .
33. Eje de la palanca de unió.
. del ~tuche al porta-culata, 12,00.
34. Eje de la tapa superior, 0,15.
35. Eje de la rueda de escape,
0,45·
36. Eje del dispa.rador interme-
dio, 0,20.
37. Eje de unión del cierre a la
c~h, 0,20.
38. Eje de unión de la biela al
émbolo, 0,40.
39. Embolb, ,100,00.





44· Guasrdamano (tubo de palae-
tro), 35,00.
45· Guardamano (parte de made-
ra), 4,00.
RELACION Qt:E SE CITA 46. Guardamonte, 35,00.
. ' 47· Guías def apoyo posterior del
Tarifa de ~iellas. de fUSIL a"utralla-, t<:pe de la palanca de alimentaciÓll
iOT 1/0tchklSS, tIPO /1, modelo 1925'1 filOS a la ta~a 6uperbr (dos), 3,00.
48. Lengüeta de la teja de -alí-
l. Anilla inferi:r para el porta- mentación, 5,00.
fusil, I,~O peseta~: 49. Manguito de' unión del tubo
2; Anilla €upenor para el porta-, al patín derecho, 4,00.
fUSil, 12,00. 50. Manguito de unión del tubo
3· Arandela de culata, 0,40. al patín izquierdo, 4,00.
4· Arandela de culata Grower, I 5'. Muelle de la anilla superior
'::,40. . : del porta-fusil, 0,1 S.~. Apoyo poster.lor de~ '5npo'Tte ¡ 52. Muelle de la corredera de 1&1-
d·e la nalanca de ailmentac:ó:l, 15,00. za 01 5
6. Biela, ~.oo. I 53.' Muelle 'lie la pal¡anca de a\i-
v. Botón del alza, 8,00.. mentación 015.
8.. Botón de enga:lche del tIrante I 54. Mu~ll~ de la rueda de esea-
a! pIe d~recho, 0,35·. . I pe, 0.60.
t). B-:.ton c~ eje de glTO del tI- I 55. Muelle de la trampilla de la
Tílnte C1 el pIe rlerechn, 0,15· . ventana d h
10. Bot6n de enganche del tlroan- 6 M· e¡rlec da, 1°,75. '11
. Ex<;mo. Sr.: .vista la. inform1~ióJ1 t,~ á'J. pie izquierdo, o ..,;. I 5· ?e e. e a trampl 1Io de la
mst~U1da en ~ehlla, en vlrtlld (le IllS- 1l. Brida de la anilla superior. ventana IzqUIerda, 0,30.
tancla ~rom?~'I~a por .el. c:lh~, en /e- del porta-fusil con p:1sador, 3,no. I 57· Muelle dil alza, ~,oo.
gunda s:tuaC'lOn d~ serVlcw <I<:t;\'o, a.ec- 12. Ca~eZ3 esro1codn rld pasad'lr I 58. Muelle del ~erroJo, 2,00.
to al primer rcg;miento d~ Te!,;grahs. re la briña de la anilla superior dell 59· MueHo\! del dIsparador, 0,15'.
Carmelo Balseo Gonzále~;,teni'~nd0 e.n ¡Jarta-fusil, 1,75. 60: Muelle del disparador inter-c~enta que el recurre~te fUl' l~echo ,?rl-I 13.C3beza del pie de la derecha medIO, 0,15.
~1O~ero por elenemlg~ el dla 24 ~e dd sop:.rte de patinC6 (tIes piezas), I 61. Muelle del extr~ctor, 0,20.
Juh~· de 1921, permaneclemh c;n tal Sl- ~ 5,00. 62. Muelle del pestlll.o de la cu-
tuaclón hasta el 27 dé eJ"·';·) de 1923, 14. Cabeza del pie de la izquier- lata, 0,20.
e.n Q?e ~ué rescatado, suirlendo SU,,~u- da del soporte de patines, 25,00. 63.. MueJJe del pestillo de la tapa
tlnno sm menoscabo del honor 1Ill.ltar, 15. Caj6a de 105 mecani6mos, su.penor, 0,25.
=1 Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo 65°,00. I64. Muelle del trinquete de ali-
~form<ldo por. el Consej.o Sup~emo de 16. Cantonera, 1,50. mentaci.6n. 0,15.
",uerra y Manna, ha tenIdo a bien con- 17. ca.ñ6n (solo el tubo), 52,00. 65. Muelle del recuperador, 2,5e.
:e&r a dicho cabo la Medalla de Su- 18.Cerroio, 20,00. • 66. Orejetae de la pieza de culata
:rimientos por la Patria, sin pensión, 19. Cier.re, 95,00. para eocaje de 1011 nervios de los pa_,
IOT considerarlo comprewjido en el s~ 20., Cilindro Gradaduor del regu- tines, 4950. .
:undo caso del artículo cuartO del vi- lador, 8,50. I67. Palanca de alimentaci6n; <CO,ee
~eote reglamento de la citada medalla, 21. CiJ,indro porta-anilla inferior -68. Palanca de la rueda de __
JIl'obado por real decreto de 14 de abril
J
de la culata, 2,50. cape, 3,50 • _
te 1926 (e. L. núm. (48). 22. Cola del .cierre, :15.00. '~. Parte posterior de.la talpa ...
ne 8eal orden lo digo a V. E. para 23· eoHar Pr'aton. para la &Di-- ,penor (U de palastro), s.-.
./
E~cmo.·Sr.: Vista la instancia pr~
movida por doña ]acin!a R0r)ila;¡a
González, residente en Villal'ueva de
Duero (Valladolid); teniendo en cuen-
ta que con la ·¿ocumentación aportada
se comprueba que la recurrente es
. madre del cabo mUl'rto en campaña,
)ulián Llanos Rodilana, d Rey (qu~
Dios g'uarde) ha tenido a hien 'conce-
derla la medalla de Sufrimientos ¡:or
la Patria, sin pensión, como comprcn-
'dida en el lartículo prImero del Tenl
decreto de 17 itde mayo de 1927
(D. O. núm. 1(9).
. De real orden 10 diRO a V. E. pa-
ra su conocimiento y oj,em.ís efectos.
Dios g'uürde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19:::~.
© Ministerio de Defensa
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70. Pasaclor de la rueda del diIP... \ "3. Tomillo de canto~era (r05-' rios y UDa canana completa, 14.50.
..dor iatermedio, 0,10 pesetal. ca de madera), 0,25 pesetas. peletal.
71. Pasador de la trampilla dere- 114. Tornillo de cantonera y de 9. Escobina o feminela de enera-
:ha, 1,10. fijar el cilindro porta-anilla de cula- le, 1,65.
72. Pasador de las orejetu del ta (rosca de hierro), 0,70. 10. Extractor de mano. 1,50.
)orta-culata para 101 nefviol de 101 11 5. Tomillo de la lengüeta de la 1lo Funda de 10Da para el fusil.
)atÍJles (tres), 0,45. teja de alimentaci6n, 0,10. 30,00.
73. Pasador del collar porta-aní- 116. Tornillo para el tap6n pos- n. Lavador de lat6n, 1,65.
Ua, 0.10. terior del tubo del muelle recupera- 13. Llave combinada. 9,00.
74. Pasador del ~tuche del me- dar, 0,60. 14. Máquina de llenar cargado-
tanismo moderador (quince), 3,00. 117. Trampilla derecha de la te- res, :Z10,00.
75. Pasador del muelle de la tram- ja de alimentaci6n, 8,00. 15. M.ochila de proveedor, 20,00.
pilla derecha. 0,20. 118. Trampilla izquierda de la te- 16. Porta-fusil de cuero con he-
76. Pasador de los tetones del' ja . de alimentaci6n, 3,00. billa y pasador, 3,50.
~uardaman() (dos), 0,40. 119.· Trinquete de alimentaci6n, 17. Tapa-llamas, 20,00.
77. Pasador de los topes de rete- 10,00. . . 18. Estuche ~e cuero con forro
Ilida del cajón (dos) 040. 120. Tubo alOjamiento del mue·. de lat6n para can6n de respeto, 25,00.
78. Pasador del sopo;te del porta- lIe recuperador, 13,00. , Madrid 6 de diciembre de 1928.-
culata para el tope de caucho (tres), 121. Tubo alojamiento del pesti-· A__r_d_a_n_a_z. _
0,45 pesetas. lJo de la culata, 3,?0.
79. Pasador del tapón posterior del 122. Tubo del pie de la derecha, Ulrecclón general <le l'r-t:VaraClón
tubo del muelle-recuperador, 0,10. 2,50. T b di' dI' . de Campana
80. Pasador del zuncho del pun- 123. u ° e pIe e a Izquler· CAJAS DE RECLUTA
'<> de mira o 10 da, 2,50. .
P -'d 'ci '6 d' b' 124· Varilla impulsora, 4,00. Circular. Excmo. Sr,: Suprimido el
81. a,:l or ,e UD! n e la I~la 11;. Vástago con extremo. rosca-, partido judicial de Valoria I~ Buena,
a 81a COpIa ddel cdlene, ,~,45'd I do del pesotillo de la tapa superior,! oue. para e,fectos de r~c1utamltnto. ~e
2. asa or e unlon e porta- 7 ' halla a,:l-scnpto a la caJa tle Vallado!ld
culata al cajón de los ~ecanismos, o, 15;6. Zuncho del punto de mira,l número 86, y distribuí·jos sus pueblos
3,00 pesetas. 10,00. I entre los partidos del distrito de la
. 83: . Pasador eje' de la trampilla 127. Zuncho de muñones, 15,00. \ Audiencia de Valladolid y Peñafiel,
IzqUierda, 0,80. tubular del 128. Zuncho de toma de gases, I el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
84· Pasador dispara- 42,00, ! poner que los pueblos de Cabczón,
ciar, 0,10. 129. Z·unch.o ppsterior del cañ6n, ICastronuevo de Esgueva. Cigalcs, Cor-
85. Patín derecho, 8.00. 19,00. i C03, Cubillos de Santa Marta, Muden-
86. Patín izquierdo, 8,00. N H h 1 'f d l'tes, Quintanilla de Trig-ueros, Trigue-
87. Percut::lr, 2,00. ota.-;-:- el' a a tar. a por or en a -1 ros y Villarmentero, queden afectos a
88. Pestillo de la culata, 2.00. fabetlco, tén~ase en cuenta:, al pe- la caja de recluta ele VallJc10líd l)Ú-
89. Pestillo con pivote de la tapa dlrdgrupos c~mpJetos de plez3
1
s ,nr-I,mero 86, y los de Amus<]uiJlo, Cani-.wperior, 22. ma os, que a e sumars,c e lm- Has de Esgucva, Castrillo, Tejerie-90. Pestillo- de seguridad, 10,00. porte dte tdodas dlas áque lle m~eg~en, I [(O, Castroverde de Cerrato, Encinas
P · el 1 aumen an o. a em s 30$ 5lg ulen-1 1 J- E '11 d E91. le e a za, 20,00. t .. d d" (e ',sgucva, ~sg-uevl as e '.sguev'a,
92. Piv:te para el 60porte de la es capnol
r
a emsa'd d'l 8 Fombellic!a. Olivares de Duero, Ol~
1 d l · '. 13°· ar ° e a za, 3, 5· 1 1" Ir· 1 Epa anca e i\ :mentac1on, 0,50. P d d 1 'ó d 1 mo~ (e ~sgUCV;¡, lilas (e '.sgueva.
93. Porta.culata, 250,00. I~I.. or 6ar6ma o e caJ n e ISan Martín elel Valvcni, To;'~"s de Es-
1) el . mecanismo. ,:l. \r 1 ' 1 13 V'1l V'Q4. tinto e mITa, 1,00. Por armad del cañ6n 7 65 g-lIcva, a ona a . ucna, I aco, 1-
95· Rem:lches de los tetonell de ~~;: Per arm;Jd~ del cerroj~,13:00: lIafu~rt~, Vill~lJucva ele los I!lfantell
ruardama;-¡o (cun!ro), 0.80. 134, Por armado del cil'rre, 4,60.1 y Vl1lavac¡ucnll, a la de lfcdma del
q6. Rodillo gUia del extremo lPos- 135. Por armado dH émholo, 1,55. ' Ca'~lpo., .
tenor de 1.1 palanca de aJ¡men~acI6n, I"Ó. Por armado del estuche del' l~s asm;lsr:no la volu~tad de S. M.•
e,20 -p-e~et;;,s, meé'anismo moderador, 19,00. 1que, suprlJllldo. el, partIdo. de ~lcán-
97· RUl'da de escape. 20,00, 137. Por armado del guardamano tara de la provlllcla de Cae~res, ~u~-
98. RUl'ela del disparador inter- 80 '1 den lo~ pllehlos de Jos partidos Judl-
tn-edio, 0.60. 1, 11'8. Por armado del soporte de dales de dic1~a provincia,' p~ra efectos
99· Sop~rte de la palanca de ali- at"nes 7 Q- . Ide reclutamlellto, d.:stnbulf.los entro
mentación. 16,00. P /w, ' I'~r ~'armtldo de la teja de' I~s ~ajas de Các~res y Plas"ncia en la
100. Scilor1e para el tope de cau- alimentaci6n, 7.75. slglllcnte_f_o_r_m_a_. ..... _
lOho del pr,rr;¡·culat~, 4.<'0. 140, Por armado de la .culata I 1
101. Suplemento anterior del es- (piezas unidas;: la madera), 5,4<;, _,l. a;a~ p.nidOs. [Pueblos
tuche del ml'canismo moderador, O,ro. 141. Por a:mado del porta-culata, I
1.02. S:Jíl~l''lll'nlo derecho del estu- '),50, \;c~ccr~s \ Ic~nlara.
cbe del mer'n¡smo"moderan~r, JO,oo, 142. Por armado de la tapa supe- l'rOla<,
1 ()]. Su~lemento izc;uierdo dei es- rior, 10.00. Mala del Alcán·
tuche del mecall:smo-mcderador 4. 143. Por las pruebas de fuego, • lara,
1 • , ' Villa dtl Rey.1°4, ?lpa supenor. 3°,00. 100,00. . , .Üarrovillas.
105· Tap~n p03terior del tubo del ,1 ccesorios y respetos que no figuran Oarrov'L3S,...... "'~M"nroy,
muelle rec~lperado~, 2,80. , entre las pinas sueltas del arma. C~~~~~~¡' IN~~~~o~d Ala-
106. Tela de ahmentacl6n, 15°,00. Santiago del
107. Tetones del guardamano l. Aceitera rectangular, 7,00. . Campo.
(dos), 3,00. ':z. Baquet6n de acero en tres par- TatabU.
108. Tirantes de enlace de los tu. tes, 3.00. ·'laSll'nci ·Hlnojar.
L. dI' B d d ' d f t TI ujillo " •
• _05 e os pattnes, :Z,OO. 3. ota or e valDas e ec uos.as Logr"sán ••••••••••
10<}. Topes de cauchu del porta- para atornillar al baquet6n, 1,oo. Monlinch~z........
. culata, 0,20. 4. Brocal de salvas, 6,00. Val~nciadeAJc'nlara
110. Topes de gir6 del soporte de S, Caja de accesorios y respetos, . \~~::o"v~~~~r(;~~l~¡::
la palallca de alimentaci6n (dos), 1,04°. Corla .
o4,oe. 6. Canana de tres bolsillos. para Pla_ct•• Htrvas .d náaL 95.(HOY~S .:......... .111. Topes de retenida delcaj6n 12 carga ores, 2,25· Jarandill ..
ee l•• mecanismos (dos), '8,00. 7. Cargador met'lico para 15 car- , Navalmoral de 1&
112. Tope-guía del muelle recupe- tuchos, 1,3°., M.ta .
..... 1.50. a. Cartera para caja de .<:celO-
nist rio de Defensa •_. !
•1t de cltdt:lllbft de 1928 D. O. Dflm.m
COMISIONES
Señor Director ?;eneral de Il!strucción
y Administ~ación.
Excmo. Sr.: Con objeto de proceder
al necesario estudio sobre la organiza-
ción de un Colegio de huérfanos de cla-
ses de trOlla de se?:unda categvría y sus
asimilados del Ejército, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien <li~poner
e! nombramiento de una comisión, for-
mada por el coronel de Iníantl'rLl don
Emilio deJas Casas Soriano, cClmo pre-
sidente, y como vocales el ten'ente core>-
ne! de la propia. Arma D. Anj7,cl Mar-
tínez Domínguez; el de Cab<1-t1eria, don
Rodrigo Cros Torrontegui; el de Ar-
tillería, D. José Manrique de Lara y
Berry; de Ingenieros, D. Julio Guija-
rro y García·OClhoa; comandante de
Irttendcncía, D. Ernesto Ripollé~ Amo;
teniente coronel médico, V. Alíonso
Moreno L6pez, y arcf1ivero segundo de
Oficinas militares, D. Emilio Asensio
Cavero, destinados en este Min:sterio.
Esta comisi6n dependerá directamen-
te de V. E., de quien recibirá ill~truc­
ciones para el desarrollo ric su come-
ti.do. tiempo en que han de llevarlo a
término y demás extremos que se con-
sideren pertinentes sobre este asunto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás ~fectos. Dios
?;uarde a V. E. muchos años. Madrid
S de diciembre de 1928.
Señor. ..
I
Circulllr. Excmo. Sr,; Aceptada.
por la ,Ocanpañfa del Ferrocarril d.
Madrid a Aragoo laa dispollici<mCl5
para el uso de la cartera militar de
identidad, c()lltenida8 en la real orden
circular de 5 de diciembre de 1911
(D. O. núm. 272), para via~ por
tlUS lineas COlD> tarifa redUCida, el
personal de jefea y oficiales de la
escala de complemento honora!1ÍD de
Ferrocarriles; el Rey (q. D. g.) ha
tenido .a bi.en lI"esolver les &ea» apli-
cadae la. prescripciones de referen-
cia.
Es as!mismo la voluntad de S. M.,
se den las gradas a la Compañia ci-
tada, por el patrioti9mo y amor al
Eiército, ti«nostrado con tal motivo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucohs años.
Madrid 6 de dicíembre de 1928.
~'''''.:..d'1.'~ -~,~
1 ADAN.u
Dirección general de Instrucción
y Administración




de 1928.- Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.) ~
ha servido disponer el pas~ a situa-
RELACION QUE SE CITA
Coronel.


















Madrid 7 de diciembre
Ardanaz. .
Señor...
blicaci6n fué autlOlrhado por real or-
den circular de ~9 de ju1á.o de J9Z~
(D. O. número 16<}).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra !lU conocimi.ento y demú efecto••
Dios guarde a· V. E. muchos aAoI.







Circular. Excmo. Sr. : El Rey"(que
Dios guarde) ha tenido a bien decla-
rar de utilidad para el Ejército, la
obra "Preceptos del Mariecal Fochll,
traducida al eSlpañol por el comandan-
te profesor de la Academia de Arti-
llería D. Tomáe García Figueras.
De real orden l() digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ·demás efecto•.
Dios guarde a V. E.mu<:hos añ05.
Madrid 6 de diciembr.e de 19:18.
Señor...
Señor...
CircuLv. ~xcmo. Sr.: El Rey (que
Di06 guarde) se ha servido .acceder a
lo solicitAdo por el escribiente de pri-
mera clase del Cu.erpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. An'tonio DurAn
Arnaza, autorizándole para que por
su cuenta .publique la nueva legisla-
ción referente a los maestros herra-
dores-forjadores del Ejército, bien en
folleto indC'Pendiente en forma de
cartilla de bolsillo, o bien adicionán-
dola a· la relativa al penonal con-
tratado del Ejército, para cuya pu-
Señoc...
Esta nueva distribuci6n surtirá efec-
tos a partir de las operaciones de re-
clutamiento del próximo año de 1929.
De real orden lo digo a V. E. pa-
I'a 8U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1928.
REGLAMENTOS
.CiT&ul¡¡r. Excmo. Sr. : El Rey que
DIos guarde) ha tenido a bien apro-
bar con carácter ¡provisional el To-
Circular. Excmo. Sr. : Vista la mo 1 del reglamento para la inst{uc-
consulta elevada a este Ministerio ción del tiro de Artillería redactado
por el teniente coronel de la Acade-. por la 'Primera Sección de la Escuela
mia de Infanteria y teniendo en cuen-l Central de tiro del Ejército, en vir-
la que, con la reduci6n doe personal. t';1d .de 10 dillpuesto en la real ordel\
habida eo la. mi4ma y en otras Aca-l Circular de 3 de diciembre de J9:Z"
demias, no es posible aplicar la real¡ (D. O. núm. :Z75), el cual será puuto
orden circular de 19 de noviembre' en vigor a partir de la fecha de su
de 1925 (D. O. núm. 260) ; el Rey (que 1publicación, procediéndose por el De-
Dios guarde) ha tenido a bien dejarla 1pósito de la Guerra, a la tirada de
sin efecto, realizándose las concep- 4.000 .ejem.plares, que se pondrán a
t~~iones anu~les de las hojas de ~er-. la venta ~l precio que oportunamente
VICIO de los Jefes d~ 136 AcadeJDlll6, . se determme.
por el Director del ESlablecimieJlto, I Es asímismO' la voluntad de s. M.
según el criterio esta.blecido en el ar-, s~ den las gracias a los jefes y oñ~
tÍtulo 12 del real decreto de 2 de clales del Arma de Artillería com-
agosto de 1835,', Iprend'idos en la siguiente relaci6n,
De real o~~n lo .digo a ,V. E. pa- I que form,:"n la ponenc~a encargada de
ra, su conoCimiento y dem..s efec;os. la redaccIón del refendo reglamento,
DIOS ,guarde a. y. E. mucho:> allCll. anotándo.se en 6U8 hojas de lIeTVicios,
Madnd 7 de diCiembre de 1928. la ~~mplacencia.con que se ~ vüsto
la uhl labor desarollada por los meno
cionados jefe'J y oficiales.
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa.
ra, su conocImIento y dem', efectos.
DIOS guarde a V. E. mucho~ año~.
,Madrid 7 ·de diciembre de 19~8.
OBRAS CIEN;IFICAS y LITERA.' Se- . AIU>AKAZ
RIAS nor...





VUELT AS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de Ja i,os.
tanda que V. E. cursó a es~ Mi-
lD~sterio con escrito f-echa 24 de no-
viembre último, promovfda par el
teniente de Caballería (E. R.) (lon
Jerónimo Font Nonell, disponible
voluntario en e6a región y . .afecte)
para haberes .al regimiento de Dra-
gones Numancia, núm. 11, en 86-
plica de que se le conceda la vuelta
al servicio activo; el Rey (que DiOl
guarde) I!le ha otervido acceder .a lo
eolicitado, debiendo continuar en la
miema situación hasta que le corres-
ponda ser colocado, con arreglo a
lo diapuesto en la real orden cir-
cular de 8 de enero de 1927
(C. L. n'l1m. 6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n lIU conocimiento)' demú efectos.
DiOfl guarde a V. E.. muchos afl.os.
Madrid 7 de clidembre de 1928.
AudAZ
Sefíor C.piÜn g~ral de la cuar-
ta regi6n.
Sefi.-o.r Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el teni.ente de Caballería dOll
Miguel Carda Ortu, con destino ell
el regimiento de Lanceros Borbón lÍú-
mero 4 y alumno de la Exuela Cen-
tral de gimnasia, el ~ (q. D. g.)
se ha ~rvido concederle licencía para
contraer matrimonio con doña Justa
SantiUana Garda.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoL
Madrid 7 de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de la primera
re&'i6n.
ra tU conocimiento 'J d~ thlctos..
Dios guarde a V. E. muchoil-áioL





Señor Jefe Superior de las Fuenas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado de
Caballerfa de las. Se<:cionee de Orde-
nanus de este Ministerio, Aniceto
Fern'ndez Risueflo, cause alta en ~l
regimíente> Hósares de la Princesa
nómero 19 del Arma, en sÍJtuaci6n de
licencia cuatrimestral.
De real orden, comunicad'a por el
señor Ministro del Ej~rcito, lo digo a
V. E. para su cpnocimier¡to y dem',
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 7 de diciembre de 19:¡S.
El DI...... .-al,
A1nO!O:O LOIADA
S'eflor Capitb general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ei~r­
cito.
Señor Capit~n general qe la quinta
región.
Señor Interventor genl'ral del Ej~r­
cito.
que el r~ jefe y <'4idal, ronti.
nden en UUbilllDa situad6n "! ng:ón,
conforme preceptl1a la leal orden cir.
cular de 13 de abril óltimo (D. O. nú-
mero 84) •
De real orden lo. digo a V. E. pa·
ra 'IU conocimiento y demú efectol.
Dios guarde a V. E. muchol atiOI.




IICCIII... I:IIIlIIrfl • CI'II CI.""
CARGOS
Seioc..•
C¡'CfIÚJ". ExclDO. Sr.: Para pr<Jveea-
una vaante de teniente en la plantilla
4e la Unidad de carros Iig~ros ~e com-
bate, afecta a la tercera sección de la
Escuela Central de Tiro del E;érdto,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se celebre el correspo'1J~nte con-
curso. Los que deseen tJ:nar parte
en él, promoverán $US instancias en el
plato de veinte dlas, a partir de la fe-
cha de publicaci6n de esta dispo~ici6n,
las que serán curSadas _directamente a
este Ministerio, por los primeros jefes
de los ,Cuerpos o dependencias. ¡como
previene la real orden circular de 12
de marzo de 1912 (c. L. núm. 56), y
documentadas en la forma reglamenta-
ria, en la inteligencia de que la~ ins-
tancias que no hayan tenido entrada
derKro del quinto dla después del pla-
zo señalado, se tendrán por no recibi-
das. Los solicitantes deben ~,)secr apti-
tud para el mando de estos carros.
De real orden lo digo a V. E. ~ara
su conocimiento y demás efec:t(l~. Dios
cuarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de diciembre de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien confirmar el uso de la
Medalla Militar de Marruecos, con el
pasador de M~lilla, hecha por V. E.,
a favor ~1 capit'n ~ Caballería don
J~ L6pe% de Letona y Lópe%, con
-----_.....• ...• Idestino en el Grupo de Fuerzu Re- Señor Capit'n general de la Mxta
gulares Indígenas de Melilla ntím. 2, región .
por hallarse comprendido ¡en el ar-
dculo cuarto del real decreto de 29
de junio ~ 1916 (C. L. núm. 13~).
De real ~rden lo digo a V. E. pa-
ra su c01lÓCimiento y d6más efectos. I
DiOll rar~ a V. E. muchos afios.
Madri 7 de diciembre ~ 1928.
S~ior Dírect ¡: geneul de la Guardia
CIvil.
Señoce. Presidente del Consejo Suvr~­
mo de Guerra y Marina, Capitin
general de la. primera regi6n e In-
terYefttor general del Ejército.
ci6. de resena, del capiUll de la
Guardia Civil (E. R.), D. Audds
Rodriguez Alba, con arreglo a la bue
ectaYa de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ntím. 169), por. h'ber cumplí-
• 0 la edad para obtener!o, el dia 6
del mes actual, abonindosele el ha-
ber mensual de 450 p~etas, que pero
cibir' a partir .de primero de enno
pr6ximo, por el 26.0 Tercio de la
Guardia Civil, al que queda afecto,
por ájar 8U residencia en esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
rol s. conocimiento y demás efectos.
D05 guarde a V. E. muchos años.
Madrid í de diciem'Jr! de 1928.
ExCIBo. Sr.: N omb. ados concl'jales
slIplen.tes del Ayunt:lmiento de Cala-
tayud (Zaragoza), en 11 de e:oero del
año act'1al, e~ ,omaurlante de Caba·
lIería D. Francisco R'l.! Escudero,
cisponible torNf!O en f'~a rp.~i6n v el
~nte de dicha Arma (E. R.) don
llallDÓn Alo:n:> Burill.>, d;sp:)uil:le ,,"o·
l.n\.&rio en la citada región, el Rey
(q. D. r.) ha t.elido a ~n disponer
MATRIMONIOS
Ettmo. Sr.: Conforme a lo solici-
tado por el capitb de Caballería' don
Carlos Soler Madrid, con destino en
el serTicio de Aviaci6!l. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder-
le licenc" para contraer matrimonio
con doña Margarita Borrego Vasco.
De real orden lo digo a V. E. pa-
,.,#.~ ..J.r A'F 0 ';. •
Excmo. Sr.: Conforme CO'l lo solici-
tado por el teniente de Artillería don
]ulián Laucírica Charlén, supernnmer;¡-
rio sin sueldo en esa región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido ~oncederle
licencia para contraer matrimonio COI1
doña María Guadalupe Ara,'guren ]i-
ménez.
De real orden lo digo a V. F. para
su conocimiento y demás. efectc3. Dios
© Ministerio de Defensa
ORDEN DE SAN HERMES~
GILDO
Excmo. Sr.: Visla la pro?u(;sta' 80-
bre mayor antigüedad en pusíOll 4.
S~ñor Jefe Superior de las Fuuzu
Milit3res de Marruecos.•
Seiiores Capitán genúal de la octan
región e Interventor gen.:r:.ü del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
cita.do por el teniente de Ingenie:!;)s
(E. R.) D. José Sogo lhyor, con
d~tino en el batallón de ~[till1a, ~I
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a la situación ti: dis-
ponible voluntario. con rejirJ.me'.;¡ erl
Monforte de Lemus (Lu¡¡o), por te·
ner cumplido un turno de ;>ermanen-
cia en Afriea y existir perJouiJ 10-
brante en la escala de su .:I.~t., coa
arreglo a lo dispuesto en la re:~l or·
den circular de 10 do: f~b. ~,J de: 1~
(D. O. núm. 33).
De real ord~'l '0 :ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. ai'loa.
Madrid 10 de diciembre de 1928.
Señor Capitán general de la primera
región.
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr: Acce1i ~rd~ , lo 'o!"~
citado por el capitán de In~eDiuos
D. Joaquín Miláns del noseh y del
Pino, con destino en el re¡¡o:imiento
de Radiotelegrafía y Automo.,i1ismo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COD-
cederle el pase a la situación de dis-
ponible voluntario, con. resid~'lcia en
esta plaza, por existir e)Ccedente e.
su empleo, con arreglo a lo dispuesto
en 'la real orden circular de 10 d.
febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. L. pa-
ra su conocimiento y demi~ efecto..
Dios guarde a V. E. muchos añoi.
Madrid 10 de diciembre de 19.:8.
•Sc&rr••.
signado, cumplido ya un turne ea Afri-
ca, estuviera en la actualidad destina4.
en aquél territorio, cesarla en IU des-
tino, pasando a ocupar otro ele plantilla
en la Península, con carácter voluntari.
o forzoso, según le correspondiera.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás eie:l.s. ·Dia.
guarde a V. E. muchos aftoso lladri.





Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
se convoque concurso para que un te-
niente de Ingenieros, 'que tenga cum-
plido un turno de permanencia en Afri·
ca, pase destinado, en comisión, sin de·
jar su destino de plantilla, a la. Ca·
mandancia de obras, reserva y parque
de la sexta reg-ión, residiendo en B:Jr-
gos. Los que deseen concurrir al m:s-
mo, promoverán sus instancias debid,·
mente documentadas,. en un plazo d'
quinee días, a cóntar(\e la fecha d~ la
!lublicación de esta dispo~ión. eursán-
.dolas dire~t:mente a este Ministerio b~
¡¡rimeros jefes de los Cuerp~s o depen-
dencias donlle presten scrvkio Ins C:)Jl-
cursantes.. en la inteligencia de que la·
que no hayan tenido entr"dl dentro del
quinto dí:l, después del plazo seiblado.
se tendrán por no reclb:das. Si el de-
Sefio:, CapiHan general de 1. quiata
región.
Sefiorel Inte"ndente general n¡:Jitar e
Interventor general del Ejercito.
~xcmo. Sr.: Examinado d presu-
puesto para la adquisición de las fin-
C39 denominadas "El Abejar" y
.. Acampo del Santísimo", para ampl¡'l.
ción del campo de tiro y :Juniobr2s
de Alfonso XIII, en Zaragoza, for-
mulado por la Comandancia de obras,
reserva y parque de Ingenieros de esa
región.1 remitido por V. E. a e!lt~
Ministerio en 3 del mes 'lctual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien arro-
bario y disponer que su im;>or~e de
127.346'60 pe~tas sea cargo al ca-
pitulo séptimo, articulo segundo de
la sección cuarta del vigente presu-
puesto, efectuándose el servicio en
la forml que dispone el real decreto
de primero del m~s ¡>rÓ~;;I1\") ;l::,ad')
(D. O. núm. 24.1) y librán:Io.;c, pc-r
la Intendencia ~ ·ner..1 Ill::ilar. el cre.-
dito de ref~rencia para sufrdgolr di-
cha atenció;}.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra sa conocimiento y demá~ efeelG~.
Dios gua.de a V. E. mu<:hos aÍlos.
Madrid 10 de diciembre de 19<13.
AaDAJfAZ
Sei\or Capitán general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.'
750 pesetas, que le há sdalado el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D~ real orden lo digl\' V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido disponer Que al teniente
coronel de ArtillerÍl (E. R.) D. An-
tonio Moreno Rodríguez. en situación
de reserva eri esta región, se le abone
desde primero del actual, oor el par-
que y reserva de dicha Arma de la
primera región, el sueldo mensual de
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Sdlor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos•.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido concede!' el premio de efec-
tividad de 1.000 pesetas, a par'tir de
primero del actual, al capit4n de Ar-
tillerla (E. R.) D. Manuel Lapuente
Gallardo, del tinado en la Comandan-
cia del Arma de Ceuta, PI)! llevar
diez afios de empleo, con arreglo a la
real orden circular de 24 de junio
'!timo (D. O. núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio...
Madrid 10 de diciembre de 1928.
A.DAJfAZ
Señor Capitán general de la primera
región.
Senor Capitán general de Canarias.
l!:xCD10. Sr.: Conforme con lo solí-
citado por el teniente de complemen-
to de Artillería D. Enrique Martínez
Morales. del regimiento mixto de Te-
nuife, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle efectúe prácticas de su em-
pleo en el legundo regimiento ligero,
como preceptúa el artículo 456 4e1
teglamento para la ejecución de la vi-
cente ley de reclutamiento y reempla-
zo del Ejército, aprobado por real
decreto de 27 de febrero de 1925, de-
biendo quedar afecto para moviliza-
ción al parque y reserva del Arma
de la primera región, por rtsidir en
~.ta Corte, según determina el ar-
tículo cuarto de la real orden circular
de 27 de diciembre de 1919 (c. L. nú-
mero <$89).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de diciembre de 1928.
Sei\or Capitán general de la sexta re-
giÓft.
caarde a V. E. muchos alios. lIadrid
10 4e.. diciembre de 192&
© Ministerio de Defensa
SERVICIOS DE INGENIEROS
Cire.lar. ~cmo.Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
una propuesta eventual con cargo al
capítulo sexto, artículo primero, seccíón
cuarta del vigente presupuesto, por la
cual se asignan: al regimiento de Te-
légrafos, 2.465 pesetas para el presu-
puesto de entretenimiento y atendon~s
de la red telefónica militar de la rbz'l
de Cartagena; I.29S pesetas para el pre-
supuesto de i~uales atenciones rte la pla-
za de Jaca, y 3.400 pesetas ¡sI presu-
puesto de las mismas atencionell de la
plaza del Ferrol; a la Comand:incia dc
obras, reserva y parque regiomj de In-
genieros de la segunda región, S3N)O
pesetas para el llresupueosto de atencin-
nes del servicio telefónico de 1'1 p!an
de Sevilla; 540 pesetas pan. el de i¡{ua-
les atenciones ~el de la plaza de ).1¡Í-
laga; 540 pesetas para las mi~!11~s ~i!'n­
ciones del de la plaza de Córdoha; ;!\JI
pesetas para el de idénticas atenc:íol'e,
del de .Ja plaza de Granada; 550 pe3eta,
para el de igual se'rvicío de la P~-iza d~
Cádiz, y 347 pesetas para las miSl11a~.
atenciones del de la plaza de AIgeci-
,laca ele la Real '1 Militar Or~Q de
San Hermenegildo, formulad1. por el
Capitá. ceneral de la lIe¡;unda región
a favor ele! coronel de Ingeniuos don
JOlé Elpejo Femández, con dutino
en la Comandancia de obra~, reserva
y parqae de Canarias (Ten:ríe), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo Cl)~ lo
inforrnaio por la Asamblea de dicha
Orderi, lu tenido a bien conceder al
r~currCfte la antigüedad de :l de sepo
tiem.b".fle 1922 en la pensión d~ pla-
-ca; '-, .,,24 de octubre de 1917 I!Q la
placa !J'.de 1I de ~nero d~ 1913 en
la <:ni .. repetida Orden.
De tlnen lo digo a V. E. pa-
ra • _~nto y demás tfectos.
Di.. .... a V. E. muchoi años.
~~.,.4".~e IsrzS.
'. . ~ ·' .....·A-..DdU,
". " . -~.~~.. ; ..• : ..~
Sefio}oc....... 4et ~Iejo Snpre-
mo it· r..-ta J' "ariaa.
Sefior CaPUe~·.te la legunda
regi6a. .--,.. '. . ..,
Señores Capititi· " ~e C.lnaríal
e la~entor gen. Ej~rc:to.
-
PREMIOS
CirCllr",.. Excmo. Sr.: En vista del
escrito del Capitán general de la cuar-
ta región, con el que cursa instancia
del General de brigada D. lIdefonso
Güell y Arqués, Inspector general de
las. tropas y servicios de Ingenieros de
la misma, solicitando autorización p3ra
instituir, a sus expensas, un premio
anual, con la denominación .. Premio
General Güell", de importe de 75 pe-
selas, a favor del sargento del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores que
más se distinga cada año por su con-
ducta militar y civil, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien accedér a los
deseo. del recurrente; debiéndose ajus-
tar, para la adjudicaci6n del· citado pre-
mio, a las bases Que se expresan a con-
tinuación. Es asímismola voluntad de
S. M. se dén las gracial en su Real
nombre al interesado, por su noble y al-
truista ,roceder que patentiza IU accn-
drado alllor al Ejército.
De real orden lo digo & V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas..Madrid
1 de 4iCiembre ele J92S.
Seftor...
Bases /lile se citcm.
l.' Con la renta anual de tres títu-
los de ~OO pesetas nomiftales de la Deu-
da amortizahle al 5 por 100 libre de
impuestos, donados por el General de
brigada D. I1defonso Güell y Arqués,
le in~tituye un premio. denominado
-Premio General Güell", Que se adjlldi-
- cará al sngenlo del cuarto regimiento
lIe Zapadores Minadores que más se
haya distinguido en d aiío por Hl bue-
D:1 conducta militar y civil.
2.' En la primera quincena del mes
4e .kit 4k. cada año ~ presidida por su
© Ministerio de Defensa
coronel, se reuniri 11. Junta de jefes '1' ras; a la~ de obra" re--
capitanes del citado reci~, para la va y parque regional de Ingeni.-os u
designaci6n del sargento qne considere la cuarta región, 730 pesetas para 101
acreedor al premio, redactándose pr~ prtsupuestos de atenciones del ICl"Tici.
puesta, que se cursará en duplicado telefónico de las plazas de la ,!-tnarca-
ejempbr, para su aprobación al Gene- ción de dicha Comandancia; a l." Co-
ral Jefe de la Secci6n de Ingenieros mandancia de obras, reserva '1 p.'lrqIM
del Ministerio del Ejército, quien, una regional de Ingenieros de la qu<ma re-
vez aprobada, devolverá un ejemplar al gión, 1-417,50 pesetas para el presuJlUOo
Cuerpo y remitirá el duplicado al Ins- to de atenciones del servici. telefónic.
pector general de las tropas y servicios de la plaza de Zaragoza; a la can..
de Ingenieros de la primera región, c,lancia de obras, reserva y panlue r.
como Presidente de la Junta administra- ¡ional 4e Ingenieros de la sera ..
dora de los prenúos lesados a las tr~ .gi6n, 593,50 pesetas para el Jrnaplle"
pas de Ingenieros. to de atenciones del servicio telefónica
J.' El premio será entregado el dí:( de la plaza de San Sebastiá., J JÓ9,g.
de la festividad de San Fernando, Pa- pesetas para el de igual scnic~ .. la
trán del Cuerpo de Ingenieros, en pre- plaza de Pamplona; al Gnl" • lq.
sencía de los demás sargentos del re- nieros de Menorca, 3.330 JlCselU ..
gimiento, haciéndolo constar en la orden destino al presupuesto de atencaoaea ..
del mismo, para la debida ejemplaridad servicio telefónico de la plaza 4c K.-
y estímulo. hón; a la Comandancia de _;n. ~r-
4-' El sargento que se designe como va J parque regional de Inceaieros de
acreedor al premio, ha de tener un afio Canarias-Tenerife, 840 peseta JlUI el
de antigüedad, por lo menos, en la fecha presupuesto de atenciones del Y.rYici.
de la propuesta, y sólo en. algún caso telefónico de la plaza de Santa Cra .,
excepcional y por circunstancias muy Tenerife; a la Comandancia 4e eb:-as
notorias, podrá ser designado por se- y reserva de Ingenieros de Gra. Cana-
gunda vez el mismo sargento. ria, 270 pesetas para el preo~n,ueoo 4a
S.' Los títulos de la 'Deuda amorti- atenciones del servicio telefónico de la
zable con cuya renta se instituye este plaza de Las Palmas, y 21,75 pesrt..
premio, serán depositados en la caja del para el de igual servicio de la p!ua
regimiento, encargándose ésta de efec- de Lanzarote, y al cuarto regimie."
tuar, oportunamente, el cobro de la de Zapadores Minadores, i5 peselu
renta. para embalajes de material; obtmié.-
6.· A los sargentos Que se les adju- dose la cantidad de 17.522.55 pesetas a
dique el premio se les estampará en su Que asciende la suma de di~has asi:;na-
filiación la nota correspondiente. ciones, haciendo .Ias siguientes baja, de.
7.· Los incidentes que pu:1ieran pre- los sobrantes de asignación, que para
sentarse en el porvenir, relativos 'i la las mismas atenciones del s~~vicio t¡,le-
aplicación de estas bases y motivados fónico figuraban en propuesta d~ illver-
por 'algún cambio de la organizac;ón sión del corriente ailo para el pnm.er
actual de las tropas de Ingenieros, s~· ~·rmestre, en las Comandancí,u que se
rán resueltos por este Ministerio a pro- expresan: en la Comlnr1ancia ele obras,
puesta de la Junta administradora antes reserva y parque re¡:-ional de II:ge~leros
mencionada. de la segunda región, 48,14 peset::lS ea
Madrid 7 de diciembre de 19:1B.-Ar- el presupnesto efel servicio telefón;(;o dt
danaz. la plan de uranada, y 5.t.25 pesel~s "ea
el de la plaza de Alg~ciras; en la C~
mandancia de obras de l. Base Naval
de Cartagena, :I.t57,46 I'Cseot3\ t't\ el de
dicha atención de la ind:ada Jllaza; ea
la Comandancia de obras, re.~rva 1
parque regional de Ingenieros de Ja
cuarta región, 1.679 pesetas e:1 ti •
igual servicio de la plaza de Barcelo-
na; 193r40 pesetas en la C(jmnltclallcia
de obras, reserva y parque rer(lJlal ..
Ingenieros de la quinta re~i6n, "el l'Ir~
supuesto del servicio telefónico de la
plaza de Zaragoza i en la Comantlanch
de obras de la Base Naval dei Ferrol,
2.229,32 pesetas en el de igual sc:rvicw
de la indicada plaza; en la Comandan-
cia de obras y reserva de Ingenier'J'
de Menorca, 2.736,16 pesetas en el de
la misma atención de la plaza de Ma-
hón i en la Comand;lncia de eOru. re-
serva y parque re¡!ional ele 1nlZ<'l'iero.
de Canarias (Tenerife), 27,,,0 pes~t:J'i ea
el de dicho servicio ele la plaza de Sal1-
ta Cruz de Tenerife, y en la partida
por distribuir de la \'i~ente prol'llcsta
de Inversión del capítulo y Olrtícul.
mencionados, 8.31)7.:~2 prsetas, ("liras
hajas s,uman en total las 17.522.5.; pese-
t1S ~ que ascienden las asi~naciol1es L.-
c1ü'ídas en la presente proPUeostll.
De real orden. comnn'coiua por 1'1 seo-
ñor Ministro del EjérC"Ít". lo d:~o a
V. E. para su conocimiCRto '1 tleIIIÚ
MI tt 4~ 4~ tg' D. O..... %72
Seior...
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la ¡estancia pro-
movida por el teniente de Inte"denci..,
con destino en el HospjtaJ militar de
Santa Cruz de Tenerife, D. Penecto
Valdés Guzmán, en súplica de que, a
los efectos del vigente estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se le con-
sidere ingresado en el ~"k¡o Cor.. an-
!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
h;¡ servido aprobar las comisiones de
que V.. E. dió cuenta a este Ministerio
en 19 de noviembre próximo pasado,
desempeñadas en los meses de agosto
y septiembre últimos por el personal
coonprendido en la relación que. em-
pitia con el teniente de l~geOle~o~
D. Imeldo Delgado Delgado y termina
con el sargento del mismo Cuerpo,
Lorenzo Juanola Durán, con tos bene-
ficios que otorga el vigente reglamento
de dietu.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d.emá'S efectos.
Dios guarde a V. E. muchoi afios.
Madrid 7 de diciembre de lcpl8.
A~DA1fAZ
Señor Capitán general de la primera
región .
Señor Interventor general :iet Ejér-
cito.
Señor Capitán general ete la quinta
región.
Sefior Interventor general de! Ejér-
cito.
ra su conocimiento y demú efecto•.
Diol guarde a V. E. muchOl dOl.
Madrid 7 de diciembre de 192ft.
~h
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar ~as comisiones ode
que V. E. di6 cuenta a este Minieterio
en 17 del mel próximo pasado, des-
empefiadas con motivo .de la conce~­
tración de reclutas destinados a Afn-
ca, por el persona.l comprendido ~n la
relación que empIeza con el tenIente
de la zona de Albacete. D. Juan Gan·
día Navarro y termina con ~l capitán
del regimiento· de Infanterla de la
Princesa D. )Oflé Cos;do Canto, con
los beneficios que otorga el vigente re-
glamento de dietas y con la duración
probable que en la misma se especifica.
De real orden lo dig~ a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias..
Madrid 7. de diciembre de 1938.
d-
A.DAMAZ
Señor. Jefe de :.1 C.asa
Su Majestad.
Excmo. Sr.: El Re. (q.D. g.) se
ha servido aprobu lai comi~;ones de
que V. E. dió cuenta .\ este Ministeric,
en 19 de noviembre· próximo pa6ado,
desempefiari.E cn el mes de octui.re
último por el personal compre.ndido
en la relación que empieza con el Ge-
neral de división D. Juan Lóriga y
Herrera-Dávila y tel'lmina con el ofi-
cial primero <loel Cuerpo auxiliar de
Oficinas Militares D. Diego Montal\cz
Martínez, con loa beneficios qu~ otor-
ga el vigente reglamento de dietas
De real orden lo digo a V. ·E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde a V. E. much03 al\o~.
Madrid 7 de diciembre de 1928.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 19 del mes próximo pasado, de<l-
empeñadas en el .me.<s de octubre úl-
timo por el personal comprendido en
la relación que empÍoeza con el capitán
D. Fortunato Jtménez de Pedro y ter-
mina con el capitán de Artillería don
Ignacio Anitua Oéhoa, con los bene-
ficios que otorga el vigente reglamento
de dietas.




Señor Capitán general d~ la primera
región.
Señor Interventor g~.'.eral tlel Ejér-
cito.
Señor Interventor genoral <!.el Ejér- Señor Capitán general tle la tercera
cito. región.
Sellor Interventor geReral d~ Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visto ei testimonio de
resolución recaída en la C:lusa instrui-
da contra el alférez de 1:omplemento,
afecto a la primera Comanda.ncia de
Intendencia, D. Rafael Aliseda Ro-
meau, por la que queda indultado de
la pena que pudiera corre~t>ooo.erle
en b millma, como comprendido en el
real decreto de 8 de sept.Lmbre úl-
timo (D. O. núm. 202), pero no e~i­
miendo este indulto al agradado, de la
accesoria de separación del s;:r\'ido,
el Rey (q. D. g.) se ha se!'v:dc dls-
poner sea el intercllado dad:> de baja
como oficial de co)rnpl~mento, .en con-
secuencia de la pr~;t.lda resolución.
quedando en la situ\cló:1 militar que
le corresponda por sus afios de aer-
vicio.
De real orden lo digo a V. E. Pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a'):>s.
Madrid 7 de dici:mh~e de i928.
Ji'J DI..- ceDeraÍ.
AM'l'OIfIO LoSADA
general de la .primeraSei.r Capitb
rqi6n.
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia que
V. E. cun6 a este Ministerio, en ¡:¡
de noviembre próximo palad0 l pro-
mOTida por el sargento del regImien-
to de Radi.otelegrafia y Automovilia-
mo, José P~rez L6pu en súplica de
que se le conceda el dictado de Don,
por haber sido examinado y aproba-
do por la Facultad de Medicina de
la Unive~icWI de Sevilla, ~ 101 ~s­
tudi05 que OODStituyen 14 car.r~a de
Practicante, el Rey (q. D. g.) se ha
se"ido desestimar la petici6n del re-
curren..te, con arreglo a lo dispueato
en l. real orden circular de :15 de
abril de 1884 (C. L. núm. 153), en
tant.bo se ~nte el título a que
ltace referenCIa dicha di~osici6n.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del -Ejército, 10 .digo
a V. E., para su conocimiento' y .de-
..ú efectos. Dios guarde a V. E. mu-
cho¡; años. Madrid 7 de diciembre
lie J,,8.
Señor Capitán general de la octav'a
región.
Señores Intendente general nlil:tar e
• Interventor general \lel Ejército.
efClct05. Dios guarde a V. E. muchos




Eltcmo. Sr.: E:taminado el "Presu-
puesto para atenciones del servicio te·
fónico en los edificios milihres de las
plaus ". a cargo de esa Comandancia
.de Ingenieros, durante el segundo se-
mestre del año 1928 y pago de aten-
ciones ·no satisfechas en el primero, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bario por el importe de 2.030 pesetas,
que comprende las siguientes estacio-
nes: Corulía: Capitaula gen~ral, Esta-
do Mayor, Gobierno militar. Coman-
dancia de obras de Ingenieros, Casti-
llo de San Antón; Vigo: Gobi~rno
militar y Castillo del Castro; León:
Gobierno militar; Oviedo: Gobierno
militar; Gijón: Comandancia militar,
incluyéndose una partida de 634,50 pe-
setas para pago de atenciones no sa-
tisfechas y otra de 4J,IO pesetas, para
imprevistos e impuestos. Es asimismo
la Toluntad de S. M., que una vez
modificado el presupuesto en la forma
que se indica. se cur3~ a este Minis·
terio, a los efectos de autorización
de las copias reglamentarias.
De ceal orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército. 10 digo a
•, V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 19z8.
El Director ¡eDeral,
A!fTOIfIO l.oaADA
© Ministerio de Defensa
f.
D. O. D6IIl. m 11 el~ 4tiC1elDbft ele 1928
terioridad a primero de enero de 1919,
y en conseclJencia se le reint~grcn las
cantidades que le han sido desconta-
das para disfrutar los derechos pasi-
vos máximos, por haber ingresadc en
el Ejézcito como soldado voluntario. en
el afio 1916, licenciado por rescisión
. de su compromiso( en 1918, ingre.-
sando después en el Instituto de la
Guardia Civil y posteriormente en la
Academia de Inteodencia, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por ese alto Cuerpo, se ha ser-
vido acceder- a lo solicit4\do, como com-
prendido en los artículos segundo y
cuarto del Estatuto de Clases Pasi-
vas, y en el 169 del reglamento dietado
para su aplicación, odebiendo ajustarse,
para la devolución de las cuotas in-
gresadas a las normas dictadas por el
Ministerio de Hacienda en la real or-
'den de primero de mayo último
(c. L. nÍlm. 192).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de diciembre de 1925.
Señor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitán gentral de Canarias e
Interventor general del Ejército.,
DEVOLUCION DE CUOTAS
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelva al
persona-l que se expresa en la adjunta
relación, las catltidades que ingresaron
para reducir el tiempo ode servicio en
filas, por hallarse comprendidos en
los preceptos y ,.ca30S que se 4ndican,
según cartas de pago expedid:ls u las
fechas, con los números y por láa De-
legaciones de Hacienda que se expre-
san, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual percibirá
el individuo que hizo el de¡l63it.> o llo
persona autorizada en forma legal, se-
gún previenen 101 artículos 470 dd
reglamento de la ley ode reclutamiento
de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. machos
años. Madrid 7 de diciClUlbre de 1938.
El Director laoeraI.
A1n'o~IO LosADA
Señores Capitanes gener~es l6e la
quinta y octava regiones.
Señor Interventor gederal del Ejér-
cito.
Rtlaci6rt qw le dltJ.
DelepdÓll \Se Sama q~debeHrHacll!lldl qae
relDteendl OBSe.RVA~IONESellpldló la car-
ta depa¡o -Pesetas'
-
{como comprendido en el
Zarqoza ....... 1.001 ' artlculo «8 del vlicntcRell.lamento de Reclu·
tamlento.
Corulla ..... ' .. 175 ~Como inllreso hecho de·mil por error.
De-tlaOlNOMBResCIuc. :r-... ..ti ..~ NlbDero dela carta
____ I. .! II-D_la.l~ ~ de pqo
AII~rez delcomple- D. Alberto Aladren Palomar... , Re¡. pontonerOSI 28 octubre. 1977'1 B.-835
·mento.. =1
\
2.' rel· IDlalllerfa¡ 11 sepbre.. I 345So_lda40 •• Jo,~ Bermúdez Otero., •.•..• '" de Marina •.••
11
Madrid 7 de diciembre de 1928.-Louda.
Excmo. Sr.: Hallánodose justificado
que los, individuos que se expresan en
la siguiente relación, que empieza con
Francisco Llopis Cano y termina con
Juan Márquez Cruz, pertenecientes a
los reemplazos que se indican, están
comprendidos en los artículos 248 de
la ley de reclutamiento de 1912 y 422
del reglamento de la vigente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que
se devuelva a los interesado:; hu cantida-
des que ingresaron para re<lucir el
tiempo de serVICIO en filas, según car-
tas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegacio-
nes de Hacienda. que se expresan, to-
mo igualmente la suma Que ,debe ser
reintegrada, la cual percibira ~l indi-
viduo que hizo el depósito o la persona
autorizada en forma legal, según pre-
vienen los artículos 470 y 425 de los
cita-:Ios textos legales.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás'
efectos Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de diciembre de 1928.
El Director general,
ANTONIO LOSADA
Señores Capitanes generales de la ter-
cera región y de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Madrid 7 de diCIembre de t928.-Losad.
li PUNTO PecIIa NllPJ:ro SUMAEN QUI! PUERON AUSTADOS de la carta de Paco de la Dele¡acI'D qDelfcbt
!'lOMBReS DE LOS ReCLUTAS ... Caju de recia carta de HaclcDda qoe ser rciD·
= de
cllJllcU6 la carta tqradi'
i AJDlltuDlnlo PrOYlucfa Dla Mea AJo pa,O depqo~I Pactu
--- - - -
francisco Uopis Clao .............. 1928"A1coy .......... , • AliClnte ........ ,Akoy .......... 18 jDllo 'oo :~ 127 Ale°i·· ........ 500Juan Márquez Cruz .............. oo. I92711San LOftozo•.••.. Oran Canaria ... ¡oran Carwia••. 30 Idem ...
*
Las timas ••.•• 208,75
, ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e
ha servido di6poner. se devuelvan
al ~on.al que 6e expresa en la ad~
junta relación. las cantidades que
se citan como ingresadas para la
exención del s.ervicio en 1i1a6, por
hallarse comprendidos en los pr~
ceptos y ca506 que se indican, se-
gún cartas de pago expedidas en las
fechas, con los número~ y por las
Delegacionoes de Hacienda que 6e
expresan" \la6 cuak's percibirán el
indivi.duo que hÍ¡o el depósito o la
persona a.utorizada en forma legal,
s.egún previene el aJr1tículo 28 del re-
glamento aprobaoo en 28 de octubre
de 1927 (D. O. núm. '43).
De real orden, comunicada por el
6eñO'I' M~nistro. <loel Ejé~ci~o. lo digo
a V. E. para· I5U' conOCllIlIento y de-
más efect06. Di06 guarde a V. E.




Señores Capitanes generales de la
6exta y octava regiones y !le Ca-
narias.
SeñOO' Interventor general df1 Ejér-
cito.
s e o de De
<l70 11 d~ dtciaab~ d~ 19118 D. O. nlÍ& 1f2
1 fecha 11N6raerc Oelecaclón ~~~
r
e la carla de pqo de la ~e Hacienda ler r·ia-
N O M B R I!. & DatI_ , ' Icarta de ~~~~ te&t;da e.--te
I ~ ~~I peeo PIllo Pesetas t
Como
ln&tno hedlo de mil.
. ¡ClrC'Un.cripción de reserva' . con ane@:lo.a. arliculo 3!
Iledata••• J~as Joree ledo.. de Monlorle ..•••.•••• J 13 agosto .• 1926 3lXl lulO .. • · 1M del R. D. de11 de jllnio de
11 I 1926 (D. O. nu'!L I\~).
. ICoJa l1e reclula de Te-¡ ·s ta Cr IPo~ resul~ór s.~.rd.cbo.ncrneOtro ••.•• lcudro SerTa Oonúlez.... ••••• Derile • dlcbre .. 11126 55', don T ~Il 2SO arn aplacacloa para el tia
I 11 I e tner. e ~c~~~I~~~~;SI) becloo de mil
da 1
Circunscripción de reserva¡ . 1\ con arregl" al., Ikulo 33
011I'0 ~ulnlano Nebre Moreno...... de Soalanaer ZllsePbre. 11126 1.8471'18uf2ol..... 261,so delll. D. de H de junio de
I 11 I f I Icnb (D. O..•u•. 135).
Ma4fla 7 ac dh"embre de 1l1'U,-losada•
.
S-eñor Capitán general de la -sépti-
ma reg;ón..
Sefior Director de la Academia de
Intendencia.
.. _...::-: .~. :.. ~ .. :~ :.~_~~~"!i3
Excmo. Sr.: Vista la instanda
promovida por el teniente corooel
de Intendencia, con de6tino en la
General Milítar. D. Jadnto Pérez
ú>nesa, en súplica de que le sea
rectificada la antigüedad de la fe-
cha con que le fué concedi<la .la
oensión de la Cruz: <le la Real y
Militar Orden de San Het1IIlenegil-
do, po.rno 'haberse tenido ea cuenta
aboDOII de campda que le ... si-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por el director de la Acade-
mia de lntendenda, el l<ey (que
l..>i06 guarde) ha tenido a bl~ con-
reder el uso del <1isl;ntivc> de pro-
fesorado, al teni-ente, con destino
en dicho Centro, 1..>. Gonlalo Gon-
zález González, po1" reunir las con-
diciones prevenidas en el real de·
creta de 24 de marzo de 191 S
lC. L. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demts efect06.
I..>i:<, guarde a V. E. muchos años.





Señor Capitán general de la terc~
ra regi6n.
S-eñ'~r Interv-entor general del Ej6f."'
cito.
De real orden, oomunicada por el
totilCJr Ministro del Ejército, lo digo
a 1,:. E. pil,ra su conocimiento y de-
más 'efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añ'C6. Madrid 7 de diciem-
bre de 1928.
ARDANAZ
Excmo. Sr.: Vi.sta la instancia
qu-e v.. E. curs6 a est-e MioÍ6terio en
12 del m&.l pr6ximo patiado.. promo-
vida por el sargento del regimiento
lnfaDolería de Sevilla núm. 33, don
Hilario L6~z Ródenas, en 6úplica
de aprob3cl6n de la6 dietas deven-
g-adas desde el S al 31 de agosto úl-
timo é\Jistiendo al concur$O de tiro
celebrado eu Sa.Dltander; teniendo en
cuenta lo preceptuado en la real or-
<lea ae :z de junio último (D. O. nt
mero 1%3), el Rey (q. D. g.) se ha
servida acceder a ~ 6Olicitado por
el ncwn'eIlte.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señor Intervent~rr general del E jér-
cito.
Excm~ Sr.: Vista la instancia
que V, "E. cursó a este Ministerio en
12 del mes próximo pasado promo-
vida por el oficial primero del Cuer-
po de Intervenci6n Militar D. Fer-
nando Díal G6mez, e.:l súplica de
aprobaci6n de dos días de dietas de.
vengadas en el mes de agosto últi.
mo, con mctivo de pasar la revista
a las íuerzas acampada!! en Río-Se-
ta, e~ prácticas de 1\1 on taña, el Rey
(q. D. ~.) se ha 6ervido acceder a
lo ~olicitado por el recurrente.
De real orden 10 dig(> a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡;uarde a V. E. muchos años.
Madr~d 7 de diciembre de 19is.
hacíéndase constar no se efectu6
Cl):l ant-erioridad.
De real orden lo digo a V. ·E. pa·
ra 6U conecimiento y demás efectos•
Dios guarde a V. E. muchos años.




Sellor Capitán general de la 6egun-
da región.
Sefíor Interventor general del Ejér-
oíto.
Sérmo. Sr.: Vista la instancia
• \le V. A. R. curs6 a este Ministerio
en 10 del mes pr6ximo pasado, pro-
movida por el comandante de In-
geniel"~6 D. Julián, Azofra Herr~­
ría en situaCl6n de supernumerano •
en" 6úplica de concesión de dietas
por l-a comisión del servicio que Señor Capitán general de la octava
desempeñó del 10 al 16 de abril úl- r-egión..
timo, perte:leciendo al l5exto regi-
miento de Zapadores Minad;res, te. Señor Interventor gen~ral del Ejér-
niendo en cuenta lo dispuesto por cito.
real orden tele~ráfica de 12 de ene-
ro último, el Rey (q. D. l:") s-e ha
aervido acceder a lo lte.licltado por
el ~ecurrente. .
De real orden lo digo a V. A. R.
para 6U conocimiento y demás Hec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
cholO añ~s. Madcid 7 de diciembre
de loz8.
EJllcmo. Sr.: Vi6ta la instancia
• que V. E . .cur~ó a -e·ste Ministerio e:l
16 del meS próximo pasado, promo·
vida pa el comandante mayor del
batalló, Montaña Mérida .núm. 3,
er. 6úpl;ca de autorización para re·
élamar l;!s dieta5 devengadas por los
capitant's D. Rafael Tejada Sa Iga-
do y D. F:ant"lsco Guillén Martín;
t e:JÍ.en tes D. Manuel del Río Fer-
nández, D, Eloy Alvarez Martfn,
n. Mariano Rodrfguez Sa-enz y sar-
¡;-entos Felip-e Francés D;mínguez,
José L6pez Díal, Alejan<!ro Robll!6
Pérel, Joaquín Dela Bello, ti Fran-
dsco Borrego Borrego y Manuel
GODz6·1ez Fraga, que asistieron du-
rante' nueve días del mes de didem-
M-e de 1926 al curso regional de
tico en Le6n.; teniendo en cuenta
1.. "t'al orden circu.lar de 14 de ag06-
te 6e J926 (D. O. núm. 181), el Rey
(4. D. g.) se ha &ervido acceder a
l. ,olicítado por el recurrente, veri-
i~~e ~a reclamaci6n de IlU im-
~ en la forma reglamentaria y
© Ministerio de Defensa
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eollCeciiiCK con posterioridad, el Rey cbos añOl. Madrid 7 de diciembre prett' .UI RtVICIOS, teniendo lUl
(q. D. r.), de acuerdo con 10 iuor- de .1928. cuenta 1aa realea 6rdenes de 20 de
mado por la Anmblea de ,dicha Or- . JtJLl~ Da AKDAKAZ abril, 12 Y 25 de mayo últimoa
den. ~ ha servido acceder a 40 so- . (D. O. ~úm•. 89, 107 Y 116), el Rey
licitado, resolviendo que las antl-. Señor iCapitáD ~neral de la eegun- (q. D. g.) ae ha servido acceder a
g'Üedadu que le correspomden en laa da regi6n. lC? lolicit.ado por el recurrente, V~
cond,CGlaCiOlMS de la citada Orden nfid.ndose la reclamaci6n del ¿m-
IIOn: ell la Cruz, 10 de noviembre 1I0rte en la forma reglamentaria
de 1919. En la pensi6n de cruz 18 , por·. el citado ,Cuerpo y haciéndose
de uptiembre de 1925 y en la pla-; Excmo. Sr.: Vista la instancia constar que no ~e efectu6 con anto-
ca la de 18 de uptiembre de 1927. que V. E. curs6 a este Mini«terio rioridad.
De r-..l orden)o digo a V. E. pa- en 29 de octubre último. promovida. De real ordeD lo digo a V. E. pa-
ra su co!locimient~ y demás efectos. p:r el comandante de Estado Ma-! ra su conocimiento y demás efectos.
DiM guarde a V. E. muc'l;'S años. yor D. Rafael Domlnguez Otero, ~ Dios guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid 7 C~ c!icipmbre de 19:3. 1 secreta.rio del Gobierno Militar de! Madrid 7 de diciembre de 1928
: Caste1l6n, en aúplica de concesi60 I .
AIIDANAZ . de la I'rJatificaci6n de mando duran- I AaDANAZ
I te varios meses de los años 19415 y!
Sefior Presit}~l'e del Con,~o S\;-: 1926, en que deaempeñó el cargo de ~ Señor Capitán general de la octava
plelllo de ~;u~.~, 'f ~161'na, ~ jefe de Estad:> Mayor de columna l· tegi6n.
-' dI' de Operaciones en la Comandancir.ieDor~6 Dlre~~or. {:'enera! e. tn&- general de Melilla j teniendo en Señor Interventor general del Ejér-
~ru~CI n y 'ral\'i~1trE~~~~i:o:n u- ¡cuenta 10 p,receptuado en la real. or- cito.
e oc gene ] , ; den comunIcada de 30 de uptlem-,__· _
! bre de 1921 que se refiere ·3 que per- I \
-- , Iciblrán tas g~atificaci~nes de man- I DISPOSICIONES
. do cor.respondlente a Jefe de Estado I '
iUELDOS, HABERES y GRATI- l'Mayer de brigada los comandantes 1~e I~ ~cre"ríl y IIlrecc;locOl 6eura101FICACIONES d:c las columnas de operaciones de- Ce eate lIlalsterio '! ¡le l.- O d-..I-signada., de su mando permanente, UIlI eptll .._
S S V· ti' t . I Y como las 'organizadas en el terri- Czntralel'et1ll&. r.: IS a a lns.ancla torio de Africa lo fu,cron con ca-l _c¡~e V. A. R. cu!s6 a ~te. Mlnlste- r:icter r;rcunstanciat, y com"Jo 'tal,
no ~d' 28 de 6~Pllembrd u\t1m~, PÉo: oesempefi6 et recurren·te sus fun~io- Dirección general de Instrucción
movl a por e coman an e e s nu, el Rey (q. D. ~:) se ha s(rvldo ...•
tado Mayor p. José Cue~ta Mon:- de6e~timar lo solicitado por carecer Y AdmlDlSlraClÓD
re), con desllnoen 1~ 'p:lmera br!- de derecho,
ga.da de la terr~ra Dlvlslón, e~ l;U- De real orden ¡o digo a V. E. pa- IDt8DdllnCll
plica oe conceSLón de la gratlfica- !l'a su con:cimiento y demás efectos.
ClÓn. dl". mando durante un mes r Dios guarde a V. E. mu~hos años. REVISTA ANUAL't~ece dlas que en los meSM de dl- Madrid 7 de diciembre fd 1')28.C1~mbre de 11)24 y enero y febrero ed d Circular. Excmo. Sr.: De otden
de 192 5. f'sempeñ6 el cargo e je-. A.aDAN,U del excelent!simo seiior l\Iinistro d~lfe de Estado Mayor, de columna de . ...
. 1 o L h Ejércit r), los jefes de las Coman-
operacIones en a lona e arac e j Señ r Capitá.n general de la quinta' dancias de tropas de Intendencl'ateniendo en cuenta lo preceptuado ~ . ,
por real Qrd-en comunica.da de 30 de I reglón. cumplimentarán p: r 10 que afecta a'
Ilovi('mhre de 1')21 que se refiere al, __, Idae °efillcoisaliddeapri..nddea cOlamsplpl"rme{'Vnentol'oqnuee
mando r'e columnas de eperacii>:les . ~, c«d-esi~nadas de un modo ~rm~nente: dictadas con fecha ') de noviembre
y toda vez que las columnae C'tga-: Excmo. Sr.: Vista, la instancia I pr6ximo pasado (D. O. núm. 251)
nizadas 'en el' territorio de Ah;<:a' que V. E. curs6 a este Ministerio por la 6ecci6;¡ de InfanlerÍl co.n
tuvieron IIn carácter meramen!e Clr, 'en primero de septiembre último, Igu~! fin, en CU'lnto. les sea de aph-
cUDoStandal, y con el" mismo carác- promovida por el alfé.rez médiC':> de 1cag?~' . . _
ter desempeñ6 el recurrente el car- complem·ento D. LUIS San Juan i ..s guarde ~ y. E. muchos an05.
RO de jef-e de Est.ado Mayor en· la González, en súplica de que se le IMadnd 7 de> dlClembre de 1928.
zona citada, el Rey (q. D. g.) se ha conceda la gratificación -de m 'l:l<lo El Djr~clor RenJlal,
servido desestimar lo 60licitado, por. por no estar cubierta la plantilla de ANTONIO loSADA
tarecer de dcreUlo, I capitán médico, ~esde primero de Señor
De real orcen lo digo a V. A.' R. 'diciembre de 1926, a fin de juniJ l' ...'
para su con:dmiento y demás efec- de 1927 en el regimie:lto de Infan- ::-:-=:::-:-::--=-::---""""c-=:---c---C-:-~-­
to6i. DiOll ~uard. a V. A. R. mu- t tería del Príncipt' núm. 3, donde IlADJllD.-Ta1Jefta cid Depóelto de la a-
..- . .















Al A la DIario Oficial
r- DIario Oficia' Colección Legislativa Colección 'LegIslativa
S tr lMadnd y provincias ............... 14,00 • 4,00 • 17,00 •emn e,.... Extranjero....................... ';.7,00 • 12,00 » 33,00 »
Añ IMadrid Y prevtnci~............... 28,00 • 8,00 • ~OO »o.. •••••••• Extranj4!ro •••••••••••••••••.•••• 54,00 • 24,00 .. ,00 •
. Las suscripciones particularu se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiando en J.- de enero
abril,julio u octubre. En las susaipciones que se hagan ckspu~s de las citadas fechas, no se servirán número~
atrasados ni.e hará descuento alguno por este concepto eD los precíos fijados.
Los pagoa se harán por anticípado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se Ú1dicará el número
y fecha del resKUardo entregado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
suscripiores, serán atendidas gratuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO Ol"lcw., dentro de 10. doa dtas sf¡nientu a su fecha, y las de la Colección Legislativa
m i~al periodo de tiempo, desputs de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su' poder.
En prov1Dciaa y en el extranJero se entenderAn ampliad~ los antuíores plazos en odio dlas y en dos meses,
rupectl?amente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acampanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OFICIAL o pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
Tomos encuadernados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en rústica, es 8 pesetas: .
Años 1914¿ 3.°; 1915,2.0 ,3.0 Y...¿1918, 4.0j 1920,4.°; 1921 Y1922, 1.°,2.°, 3.° Y4.°; 1923, 1.°,2.°, 3.· Y4.°; 1924,
1.°,2.0 ,3.° Y4. ; 1925, 1.°,2 ",3.° Y4. ; 192b, 1. ,2.°,3.° Y4.°; 1927, 1.°,2.°,3.° Y4.°, Y 1928, 1.",2°. y 3.°'
Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno. •
Colección Legislativa
1881,1884, 1855,1887,1899,1900, 1918, 1919, 1920,1921,1922, 19l3, 1924, 1925,1926 Y 1027 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en rúStica, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos Encuadernados eJl holandesa de distintos añOs,
en buen uso, a 10 y 12 pelletas tomo.
Pliegos sudtos, de v¡ui0s años, a 0,50 pesetas uno. "
. . Gacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos.
Tomos sueltos ele los afias 1911, primer sOlestre; 1917, primero y stgundo; 19J8, los cuatro trimestres; 1919, pri..
mero y~egundo.
La AdmlnfstradOn del "DIaria andar' , "CuleUl6a LegIslativa"
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO'>
OfICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relacione· con estos asuntos, así como anur.cios,
suscripciones, girps y abonarés, deberán dirigirse al sefior Teniente coroneJadministrador del
, DIARIO OfICIAL del Ministerio del Ejército y no al. referido Depósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los prOttfentes de España se inse:rtmn a razón de 0,20 pesetas linea se~cilla deÍ cuerpo 71 en plana variable,hacitnfose una bonificaci6n del 10 por 100 a los que se contratela o uODen por aíios anticipadOs. Para d extran-
. jero 0,25 pesetas linea KIld1la y pago anticipado. La plana se divide en cuatro columnas.
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